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Señores miembros del Jurado, pongo a consideración de ustedes la tesis titulada 
“Habilidades socioemocionales y procesos cognitivos en estudiantes de 
educación secundaria. Ayacucho, 2016”. El propósito del presente estudio ha sido 
determinar el grado de relación que existe entre las variables: habilidades 
socioemocionales y los procesos cognitivos en estudiantes de segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa Pública “Corazón de Jesús”. Ayacucho, 
2016. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Magíster en Psicología 
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La investigación tuvo como objetivo general establecer la relación de las 
habilidades socio-emocionales y los procesos cognitivos, en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pública “Corazón de Jesús” de Ayacucho, 
2016; asumiendo una investigación de tipo no experimental con diseño 
correlacional, contó con una población de 323 estudiantes y la muestra estuvo 
conformada por 63 estudiantes, utilizando un muestreo no probabilístico por 
conveniencia; estando integrado por estudiantes del segundo año de secundaria. 
Asimismo, se aplicó dos instrumentos: el primero para recoger información 
relacionada a la variable habilidades socio-emocionales y el segundo cuestionario 
para la variable procesos cognitivos. Una vez, recogido la información se procedió 
a procesarlas, elaborar las tablas estadísticas utilizando los Softwares: Excel 2010 
y IBM Spss 22,0. Para el análisis estadístico se utilizó el Alpha de Cronbach, y 
para la validación del estadígrafo la correlación de Kendall. Luego, se procedió a 
la contrastación de las hipótesis, concluyendo que: el significado (unilateral) 
obtenido es 0,006, menor que el nivel de significancia (α = 0,05); entonces, 
estadísticamente es justificable rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, al 95% de confianza y 5% de nivel de significancia; por lo que podemos 
afirmar que, existe relación significativa entre las habilidades emocionales y los 
procesos cognitivos en estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2016” (tk = 0,313; p 
< 0,05). Además, el coeficiente de correlación es 0,313, por lo tanto, las 
habilidades emocionales tienen una correlación baja o débil con los procesos 
cognitivos. 
 












The overall objective research was to establish the relationship of socio-emotional 
skills and cognitive processes in high school students of Public School " Corazón 
de Jesús " of Ayacucho, 2016; assuming an investigation of non-experimental 
design with correlational, it had a population of 323 students and the sample 
consisted of 63 students, using a non-probabilistic convenience sampling; by 
sophomores in high school I being integrated. In addition, two instruments were 
applied: the first to collect information related to the variable socio-emotional skills 
and the second questionnaire for cognitive processes variable. Once the 
information collected proceeded to process them, compile statistics tables using 
the Softwares: Excel 2010 and SPSS 22.0. For statistical analysis, the Cronbach 
Alpha was used, and for validating the correlation statistician Kendall. Then he 
proceeded to the verification of the hypothesis, concluding that: the meaning 
(unilateral) obtained is 0.006, lower than the significance level (α = 0.05); then, is 
statistically justifiable reject the null hypothesis and accept the alternative 
hypothesis, the 95% confidence level and 5% level of significance; so we can say 
that there is significant relationship between emotional and cognitive processes 
skills in high school students. Ayacucho, 2016 "(tk = 0.313; p <0.05). In addition, 
the correlation coefficient is 0.313, therefore emotional skills have low or weak 
correlation with cognitive processes 
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